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 Resumen 
 
El presente trabajo tiene como objetivo identificar las demandas actuales para alcanzar el potencial 
humano en la práctica de los asistentes de enfermería de la institución EDESA en la ciudad de 
Medellín, para lo cual se aplican propuestas descriptivas mezcladas con enfoques cualitativos y 
cuantitativos como instrumento de interés Grupos en la institución EDESA, como estudiantes, 
graduados, maestros y jefes de enfermería, donde se evaluaron varios ítems relacionados 
directamente con el potencial humano. Una vez recopilada, tabulada y analizada la información, 
podemos llegar a la conclusión de que los campos de práctica dentro de las demandas de los 
asistentes de enfermería hoy en día, tiene como objetivo ayudar a alcanzar el potencial humano no 
sólo en la formación técnica sino a través de la humanización en el cuidado del paciente. , Como 
institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, ha estado llevando a cabo trabajos 
relacionados con el potencial humano que responde a las exigencias del mundo laboral actual. 
 
Palabras clave: Competencias laborales, potencial humano, asistente de enfermería, necesidades 
laborales, programas técnicos, paciente, humanización, educación para el trabajo y desarrollo 
humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The present work aims to identify the current demands required to fulfill human potential in the 
practice for nursing assistant students of the EDESA institution in the city of Medellín, for which 
descriptive proposals mixed with a qualitative and quantitative approaches, are applied as an 
instrument to interest groups at EDESA institution, such as students, graduates, teachers and chief 
nurses, where several items related directly to human potential were evaluated. Once the 
information is collected, tabulated and analyzed  we can conclude that the fields of practice within 
the demands of nursing assistants today, aims to help achieve the human's potential not only in the 
technical training but through humanization in the care of the patient , Which EDESA, as an 
institution of education for work and human development, has been carrying out work regarding 
human potential which responds to the demands of today's working world.   
 
Keywords: Labor competencies, human potential ,  nursing assistant, labor requirements, technical 
programs, patient, humanization, education for work and human development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
En Colombia, especialmente en Medellín la salud no es tan eficiente ni y efectiva en cuanto 
al servicio en el aspecto social, humano y/o afectivo ya que   probablemente pasa a convertirse  en 
una dinámica también  económica, y esto por consiguiente  afecta directamente al usuario y su 
familia  puesto que no se le brinda el adecuado acompañamiento desde la prevención de la 
enfermedad y/o la muerte,  según las recomendaciones del Ministerio de Salud en relación a la 
importancia de que cada enfermo necesita y/o requiere para su recuperación total o parcial un 
adecuado acompañamiento que le permita mejorar su calidad de vida, se ha venido trabajando en 
el fortalecimiento del sector salud a partir de la creación de un sistema integral y globalizante que 
se inserta en las directrices de la OMS (Organización mundial de la salud) y la OPS (Organización 
Panamericana de la Salud) en la cual se pretende ver a la salud más allá de la ausencia de la 
enfermedad como el estado de bienestar biopsicosocial del individuo, la familia, la  comunidad y 
la sociedad en general, a partir del desarrollo de propuestas que articulen las acciones 
asistencialistas con acciones de promoción de estilos de vida saludables y de  prevención de la 
enfermedad y la muerte, orientadas básicamente hacia el mantenimiento de condiciones de 
bienestar de la comunidad en general, de tal forma que se pueda hablar de unas acciones 
integradoras, en efecto se requiere el abordaje de la  problemática más común desde una perspectiva 
que permita una visión integral y contribuya con la eficiencia real de los procesos de prevención y 
recuperación de la salud, ahora bien existen instituciones con programas técnicos en auxiliar de 
enfermería como es el caso de la institución Edesa, la cual trabaja en pro del mejoramiento de las 
competencias del ser, puesto que  a ello/as  desde las prácticas  se  les valora   la capacidad y por 
ende la  respuesta que las instituciones de salud exigen para su población atendida en cuanto a un 
trato digno y cálido que aminoren el impacto del proceso o tratamiento que requiere el paciente, 
donde la familia obtiene mayor tranquilidad al saber que su pariente está en manos de personal 
calificado desde su área de formación y calidad humana, simultáneamente surge la pregunta ¿Qué 
exigencias desde la competencia del ser, requieren los estudiantes de auxiliar de enfermería de 
Edesa, en los campos de práctica de la ciudad de Medellín? Por consiguiente el principal objetivo 
ha sido la identificación de las  exigencias actuales de la competencia del ser, en los campos de 
práctica para los estudiantes de auxiliar de enfermería, para posteriormente contrastar dicho perfil 
del estudiante, frente a las exigencias  actuales e identificarlas, determinando si la bondad, la 
responsabilidad, la empatía y el respeto por el otro, son exigencias fundamentales para el ejercicio 
profesional del auxiliar de enfermería  y si estas son aplicables en el campo de acción.  
Así pues en caso de ser necesario brindarles  algunos aportes que contribuyan con el 
aseguramiento del programa de auxiliar de enfermería de dicha institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Planteamiento del problema 
 
¿Qué exigencias desde la competencia del ser requieren los estudiantes de auxiliar de 
enfermería de EDESA, en los campos de práctica de la ciudad de Medellín? 
 
1.1 Antecedentes 
 
 
Los antecedentes son las investigaciones que se han realizado previamente y que guardan 
una relación histórica con el tema de investigación actual.  
 
En la actualidad nuestro país ha venido trabajando en el fortalecimiento del sector salud a 
partir de la creación de un sistema integral y globalizante que se inserta en las directrices de la 
OMS (Organización mundial de la salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud)                      
y en la cual se pretende ver a la salud más allá de la ausencia de la enfermedad como el estado de 
bienestar biopsicosocial del individuo, la familia, la  comunidad y la sociedad en general, a partir 
del desarrollo de propuestas que articulen las acciones asistencialistas con acciones de promoción 
de estilos de vida saludables y de  prevención de la enfermedad y la muerte, orientadas básicamente 
hacia el mantenimiento de condiciones de bienestar de la comunidad en general, de tal forma que 
se pueda hablar de unas acciones integradoras. 
 
Para dar cumplimiento a ello en Colombia se ha venido trabajando en la consolidación de 
un sistema de salud que garantice la prestación de los servicios en condiciones de calidad, 
oportunidad y que cumpla con los estándares de eficiencia desde los procesos de formación hasta 
el ejercicio de la actividad laboral para el logro del mejoramiento de las condiciones de vida. En 
este sentido se ha trabajado en la preparación de capital humano para las áreas de la salud tanto a 
nivel profesional como a nivel de los auxiliares enfocando las acciones desde la implementación 
de procesos de formación con calidad y pertinencia para quienes apoyan y acompañan en la 
implementación de las acciones contenidas en lo que hoy se constituye como el SGSSS sustentado 
en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y las modificaciones que se le han realizado  y 
en donde se estipula de forma clara cuales son los planes de beneficio y cuales los procedimientos 
y normas técnicas para la aplicación de los mismos, de tal manera que se responda a la 
trasformación de  los perfiles de morbimortalidad del país, las subregiones y de las localidades. 
 
El Centro de Estudios en Salud, EDESA, denominada anteriormente como CEDES hoy es 
una institución privada, autónoma, reconocida y constituida como Empresa Asociativa de Trabajo 
E.A.T., enfocada en las tendencias que el mercado actual exige, y respondiendo a las necesidades 
del entorno y dando respuesta a la normatividad en el área, desarrolla programas de formación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano en Salud, a partir de la formación técnica para Auxiliares en 
Salud, además que presta asesorías y realiza convenios de cooperación intersectorial e 
interinstitucional para el desarrollo social y el fortalecimiento del capital humano. 
 
Entre los programas de formación técnica que ofrece  la institución Edesa, cuenta con el 
programa técnico en auxiliar en enfermería, el cual de acuerdo con su historia y lo reportado por 
su coordinadora académica, es el de más acogida por la población que se acerca y decide tomar a 
EDESA, como la opción para su formación. 
 
El programa técnico en Auxiliar de enfermería, de Edesa, está diseñado por competencias 
laborales y tiene una duración de 1.800 horas de formación de las cuales 720 horas son teóricas y 
1080 horas son prácticas. Para realizar las horas prácticas correspondiente al programa se tienen 
diferentes convenios Docencia – Servicio en diferentes y prestigiosas clínicas y hospitales de 
Medellín. 
 
El ejercicio de los Auxiliares en Enfermería  tiene un alto impacto social y laboral, porque 
existe compromiso no solo con el desarrollo de las competencias para su vida laboral, sino también 
por  la formación del SER lo que ha posibilitado desarrollar procesos educativos de calidad que se 
evidencian en  la prestación de los servicios de salud a la comunidad y en la solicitud de los 
egresados de “EDESA” por las instituciones prestadoras de servicios de salud.  
 
Las actividades antes descritas constituyen las competencias laborales en torno a la 
prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, el diagnóstico, tratamiento, recuperación 
y rehabilitación de los procesos mórbidos, que los auxiliares en salud pueden desarrollar en el 
sector productivo  como instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, 
instituciones aseguradoras, instituciones comunitarias, entre otras instituciones que bajo este nivel 
de competencia ofrezcan servicios de salud. 
 
El municipio de Medellín cuenta con un gran número de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS), Empresas Promotoras de Salud (EPS), Empresas Promotoras de Salud 
Subsidiada (EPSS), que le brindan gran oportunidad de empleo para estos perfiles ocupacionales. 
 
Ahora, si bien desde sus inicios el perfil del auxiliar de enfermería está enmarcado en  
valores y principios que dan la impronta a la formación de  este recurso, la regulación del programa 
desde su currículo  y la normatividad desde los entes reguladores tales como el Sena a través de los 
perfiles ocupacionales y normas de competencia laboral para auxiliares en las áreas de la salud, la  
Ley 1164/07, disposiciones en materia del talento humano en salud, el Decreto Nacional 2006/08, 
que crea la comisión intersectorial para el talento humano en salud, el Decreto Nacional 2376/10, 
que regula la relación docencia-servicio para los programas de formación de talento humano del 
área de la salud y el Acuerdo 34/08 (A.T) Parámetros y mecanismos de verificación y evaluación 
de los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas de formación de auxiliares del 
área de la salud y los programas de formación de mecánica dental, por mencionar algunos de ellos, 
plantean  la necesidad de formar una auxiliar que dé respuesta  no solo a las demandas técnicas 
sino a la interacción humana que implica la prestación del servicio en un ámbito hospitalario y/o 
comunitario, del mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el 
entorno  en los diferentes escenarios donde interactúan el sector productivo con el sector formador. 
 
Esta circunstancia donde lo técnico y lo humano tienen la misma relevancia para una 
adecuada prestación del servicio en la actualidad, lleva a la institución Edesa a repensar de manera 
muy puntual en la población que inicia su proceso académico ya que se evidencia que están 
llegando a las aulas jóvenes hombres y mujeres  carentes de ese bagaje ético y moral, de esa falta 
de sensibilidad social que imposibilita la introyección de esos valores  que se requiere para 
formarlo, toda vez que es el estudiante el actor principal en el proceso educativo. 
 
Es aquí, donde a través de esta investigación se pretende identificar las exigencias actuales 
de la competencia del ser en los campos de práctica donde Edesa hace presencia con sus 
practicantes,  para tener un acercamiento y conocer si existe o no una brecha entre dichas exigencias 
y la formación en el SER, que brinda hoy la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Justificación 
Actualmente, la situación de salud en Colombia obliga a aumentar la eficiencia y 
efectividad de los servicios de salud. Por ello es importante establecer prioridades en esta 
investigación,  dado que en este momento una de las dinámicas primordiales  en los hospitales y 
clínicas, no son precisamente desde el aspecto social, humano y/o afectivo, pasando a convertirse 
en una dinámica también  económica, lo cual afecta directamente al usuario y su familia, ya que 
no se le brinda un adecuado acompañamiento desde la prevención de la enfermedad y la muerte o 
desde la rehabilitación de procesos mórbidos. 
En el campo de la salud pública en Colombia y especialmente en Medellín, la salud requiere 
el abordaje de la  problemática más común desde una perspectiva más específica, que permita una 
visión integral y contribuya con la eficiencia real de los procesos de prevención y recuperación de 
la salud. De ahí la importancia de asumir integralmente y con mayor certeza la compleja situación 
que representa la buena calidad del servicio del practicante de enfermería, desde el ámbito de la 
prevención, la atención y la rehabilitación de la salud. 
Se considera fundamental que el practicante de enfermería interactúe con el usuario de una 
manera más humana y sensible, para que brinde un excelente y adecuado proceso que el usuario 
requiere, de esta manera se obtendrán mejores resultados si utiliza con mayor eficiencia la calidad 
del servicio, por lo tanto las agencias de práctica valorarán   la capacidad del estudiante y por ende 
la  respuesta que las instituciones de salud exigen para su población atendida. 
Es importante rescatar las recomendaciones del Ministerio de Salud, en relación a la 
importancia que cada enfermo necesita y/o requiere para su recuperación total o parcial, además 
de un adecuado acompañamiento que le permita mejorar su calidad de vida. 
De esta manera, se impulsará  la capacidad en el estudiante de enfermería de la institución 
EDESA, el mejoramiento de las competencias del ser para contrarrestar las falencias más 
relevantes, como son la carencia de bagaje ético y moral y su sensibilización social, para  fomentar 
todo tipo de acciones que se relacionen con la competencia del ser en cuanto a la  atención en salud. 
 
Esta investigación sobre las exigencias que requieren las agencias de practica (clínicas y 
hospitales) en el campo de acción al momento de ejercer con rigurosidad su labor de practicante de 
la salud, deben fundamentarse  desde la sensibilización que propicie procesos de recuperación y 
bienestar emocional y mental, que atiendan a la satisfacción de las necesidades y expectativas tanto 
del usuario como de las agencias de práctica, dicho de esta manera se concibe como una necesidad 
para el desarrollo de los sistemas de salud y como un elemento fundamental para la innovación en 
los modelos de atención y prestación del servicio. Como objeto de la investigación se identificarán 
exigencias, se observarán situaciones específicas, determinando posibles relaciones causales entre 
las exigencias actuales de la competencia del ser en los campos de práctica con lo que los 
estudiantes de Edesa aplican en el campo de acción. 
Se busca que la investigación contribuya en forma efectiva y se acerque a la realidad desde 
la aplicación del conocimiento en beneficio de la salud de los usuarios y a su vez proporcione las 
herramientas necesarias en  las agencias de práctica con  un perfil claro respecto a las competencias 
del ser que requieren para atender la población que allí llega; los usuarios de cada agencia de 
practica serán los principales  beneficiados al recibir por parte de los auxiliares de enfermería un 
trato digno y cálido que aminoren el impacto del proceso o tratamiento que requieren, de igual 
forma  sus familias obtendrán mayor tranquilidad al saber que sus parientes están en manos de 
personal calificado desde su área de formación y su calidad humana, en cuanto a los practicantes 
se les dará un valor agregado a su formación. 
Finalmente a través de la investigación se pretende además  de conocer  las exigencias en 
las agencias de práctica para responder a las necesidades sobre  atención y calidad en el campo de 
la salud, también retroalimentar y sensibilizar a los estudiantes de enfermería de la institución 
EDESA de la ciudad de Medellín. 
 
 
 
 
 
 
3 Objetivos 
 
3.1 Objetivo general 
 
• Identificar exigencias actuales de la competencia del ser, en los campos de práctica para los 
estudiantes de auxiliar de enfermería de la institución Edesa de la ciudad de Medellín. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
• Determinar si los valores de Edesa (La bondad, la responsabilidad, la integridad y 
excelencia), son exigencias del ser para los estudiantes de salud en enfermería, en los 
campos de práctica de la ciudad de Medellín. 
 
• Contrastar el perfil del estudiante de auxiliar de enfermería de la institución Edesa con las 
exigencias de los centros de práctica.  
• Generar aportes que contribuyan en el aseguramiento de la calidad del programa de auxiliar 
en enfermería de Edesa. 
 
4 Problema de investigación 
 
A través de este trabajo de investigación, se pretende conocer las exigencias actuales de las 
competencias del ser en los campos de práctica, para ser contrastadas con los estudiantes del 
programa técnico en auxiliar en enfermería de la institución Edesa, para ver que tan pertinente son 
y de acuerdo al resultado en caso de ser necesario brindar herramientas gerenciales para el 
fortalecimiento de las mismas. 
 
 
 
 
5 Hipótesis 
 
Los estudiantes del programa de auxiliar de enfermería de la institución Edesa, adoptan la 
competencia del ser de manera asertiva en sus campos de práctica. 
 
El diseño curricular del programa de Auxiliar en enfermería de la institución Edesa, es 
pertinente de acuerdo a la demanda el mercado actual. 
 
 
6 Marco teórico 
 
El concepto de competencia  
 
Para empezar a comprender el camino de las competencias, es necesario tener un 
acercamiento al concepto que se ha venido desarrollando durante varias décadas, por diferentes 
disciplinas tratando cada vez más de clarificar el concepto de tal forma que sea aplicable en la 
formación educativa que es el campo que a la luz de este trabajo de investigación compete. 
 
Por esta razón, es importante mencionar algunas de las muchas definiciones que diferentes 
autores han planteado respecto al concepto de competencia, aunque no necesariamente se refieran 
al término como tal. 
 
En la obra Teoría de la Conducta (Ribes & López, 1985) se concibió a la 
competencia como un dispositivo lógico para analizar el proceso de evolución 
psicológica, es decir, la transición de un organismo o individuo de las funciones más 
simples a las más complejas. El rol del término competencia conductual se incluyó 
para dar cuenta de la coexistencia de distintos niveles de aptitud en un mismo 
organismo y para concretar teóricamente las funciones estímulo-respuesta como 
formas de correspondencia específica de los objetos y eventos del medio con los 
aspectos morfológicos del comportamiento (p.65). 
 
Las “competencias conductuales”, como se les denominó, se definieron como 
“clases interactivas definidas en términos de las propiedades morfológicas de los 
eventos de estímulo y de respuesta” (Ribes & López, 1985, p.65). En seguida los 
autores aclaran que “una misma competencia, entendida como disponibilidad 
interactiva respecto a morfologías de conducta y eventos, puede tener funcionalidad 
en diferentes niveles de organización cualitativa de la conducta” p.65 (Bernal & 
Villa, 2013). 
 
Desde la psicología cognitiva se han hecho aportes con autores tales como Stenberg, (1997) 
quien se refiere al término de la inteligencia exitosa definida ésta como aquella que se emplea para 
el logro de objetivos importantes y que muestra la capacidad de las personas para desenvolverse 
con inteligencia en las distintas situaciones de la vida, la cual implica tres aspectos: uno analítico, 
uno creativo y uno practico (Sternberg, 1997). 
 
De igual manera los aportes realizados por Gardner (1997), donde plantea que para hablar 
de una competencia intelectual humana, debe existir un conjunto de habilidades para solucionar 
problemas, permitiendo de esta manera al individuo resolver problemas genuinos o las dificultades 
que encuentre y, si se hace necesario y apropiado crear un producto efectivo) .p. 60 – 61). Además, 
es claro que no existe una única inteligencia, sino diferentes tipos de inteligencia, que pueden variar 
de un individuo a otro, donde la cultura a la cual pertenece, las oportunidades y el valor que se le 
otorgue favorecerán e influirán para desarrollar o no uno o varios de los diferentes tipos de 
inteligencia. (Gardner, 2001). Han apoyado en la dimensión cognitiva la comprensión del concepto 
de competencia. 
 
Actualmente, se ha ampliado el concepto de competencia-desempeño hasta abarcar 
a las competencias “sociales” o “emocionales”, de tal manera que la “competencia” 
ha reemplazado al término original, “inteligencia”. No hace falta decir que el 
enfoque cognitivo sobre el desarrollo de la competencia se yuxtapone al enfoque 
socio-constructivo, defendido, por ejemplo, por Hodkinson e Issitt (1995), quienes 
formularon las directrices más importantes para apoyar el desarrollo de la educación 
basada en competencias. Estas directrices tienen como objetivo la utilización eficaz 
de las competencias en la educación, resaltando aspectos esenciales, tales como la 
enorme importancia de la tutorización, el diálogo continuo entre el estudiante y el 
tutor, la necesidad de actuar sobre las prácticas así como sobre las tareas 
multidisciplinares a las que el estudiante tiene que hacer frente. En general, el 
enfoque socio-constructivo pone el acento en la similitud entre las competencias 
necesarias para una actuación exitosa en la sociedad (tales como, la competencia del 
aprendizaje, la cooperación, la solución de problemas, el procesamiento de la 
información, afrontar la incertidumbre, la toma de decisiones en función de una 
información incompleta, la valoración del riesgo) y desarrollo de la competencia 
colaborativa (como sinónimo de aprendizaje socio-constructivo)(p.5) (Mulder, 
Weigel, & Collings, 2008). 
 
Para el autor Sergio Tobón, las competencias son procesos complejos 
de  desempeño  con  idoneidad  en  un  determinado  contexto, con  responsabilidad. Es importante 
plasmar las diversas críticas que el autor, menciona acerca del enfoque de competencias en 
la educación.(p.5) (Tobon, 2006). A  continuación el autor expone algunas de estas críticas y la 
manera  cómo se  vienen  abordando:   
 
1. Se orienta la educación a lo laboral, descuidando la formación disciplinar. 
La  formación laboral y profesional es una contribución muy importante del 
enfoque  de  competencias porque  permite  diseñar  los planes de  estudio con 
el  componente  laboral, buscando que  los estudiantes se conecten de 
forma  pertinente  con el mundo del trabajo. Esto, sin  embargo, no 
se  opone  a  la  formación disciplinar y científica. Antes por el contrario, 
se busca potenciar esta  formación  y por ello se  habla de competencias científicas, 
de  tal manera  que  posibiliten en los estudiantes abordar  y resolver  problemas 
nuevos, con  creatividad. El hecho de  que  hayan  instituciones educativas 
que  privilegien lo  laboral no es propio del enfoque de competencias, sino 
de su proyecto educativo  o de una inadecuada concepción de este enfoque.   
 
2. El  enfoque  de  competencias se  centra en  el  hacer y descuida el ser. Esta  es 
también una  crítica  frecuente  al enfoque  de  competencias en la  educación 
y  radica en que los programas de  formación y certificación de competencias 
laborales han tendido a enfatizar en la ejecución de actividades y tareas, con 
un  bajo grado de consideración de los valores y actitudes. Sin embargo, esto 
se ha  comenzado a superar en los últimos años al ponerse de plano 
que la dimensión  afectivo-motivacional es fundamental para  realizar 
cualquier  actividad  con  idoneidad, pues allí está  presente  el querer, 
la  motivación por el trabajo bien  hecho, la responsabilidad en lo que 
se hace, la disposición a aprender, etc. Es por ello, que  una  definición 
compleja,  sistémica e  integral de  las competencias contiene  no sólo 
la  dimensión  cognoscitiva  y la  dimensión del hacer, sino también la  dimensión 
del ser, en el proceso de  desempeño. Y  no se  puede  plantear que  la  idoneidad  es 
sólo idoneidad  para  realizar con excelencia  un  trabajo al servicio  de los intereses 
económicos-empresariales, sino que  la  idoneidad es saberse desempeñar con 
excelencia también en los demás planos de  la vida humana.   
 
3. Las competencias son lo que siempre hemos hecho. Esta es una crítica 
frecuente  por parte de los docentes. Lo que hay en el fondo es una resistencia al 
cambio  que impide a los docentes estudiar con profundidad este enfoque y 
comparar sus contribuciones con lo que se ha hecho tradicionalmente en 
la educación. En esta  medida, es claro que el enfoque de competencias tiene 
una serie de importantes contribuciones a la educación, como son: 1) énfasis en la 
gestión de la calidad  del aprendizaje  y de la docencia; 2) formación orientada al 
desempeño idóneo  mediante la integración del conocer, con el ser y el hacer; 3) 
estructuración de  los programas de  formación acorde  con el estudio sistemático 
de  los requerimientos del contexto (Tobón, 2005); y 4) evaluación de los 
aprendizajes mediante  criterios caos construidos en colectivo con referentes 
académicos y  científicos (Tobon, 2006). 
 
El concepto de competencia dentro del proyecto Tuning para Latinoamérica, (Tuning-Alfa) 
se refiere a “las capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz y 
autónoma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no solo saber qué y 
saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo cambiante y competitivo (Tuning-Alfa, 
2007). 
 
Otra definición dentro del mismo texto, no señala que las competencias son “complejas 
capacidades integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos par que 
puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida 
social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, 
eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas (Tuning-Alfa, 
2007). 
 
Riopelle y Teixidor, definen la competencia como el conjunto de capacidades de 
concepción y de acción que han de adquirir las personas formadas para poder tratar de 
manera adecuada las situaciones que ellas mismas han de resolver en su profesión. Las 
competencias reflejan las habilidades para tomar decisiones oportunas en la actuación 
profesional (Figueras, Arriazu, & Capdevila, 2009). 
 
Además se complementa esta desde ese análisis laboral a través del cual se llega a deducir 
la importancia de la Competencia en ese quehacer diario, clasificándola desde la: 
 Autoridad: Acumulado de producciones, acciones y funciones que en sí se le 
solicitan al profesional. 
 Capacitación: Aludiendo está a ese grado de preparación, saber hacer, estar 
capacitado para.  
 Suficiencia o mínimos necesarios para “el buen hacer”, competente y competitivo 
(Figueras, Arriazu, & Capdevila, 2009). 
 
La sociedad actual nos plantea como reto la formación de individuos con altas capacidades 
de aprendizaje, actualizados y con la pericia para la  resolución de problemas complejos. Es decir 
centrándonos en el estudiante, siendo este el que decida qué, cómo y para qué aprende según sus 
intereses, dejándose en cierto modo esa pedagogía instructiva, consumista, propendiéndose por 
facilitar ese tiempo para la reflexión y la indagación permanente, ofreciéndosele las herramientas, 
insumos que faciliten oponerse a las dificultades, enfatizándose además en la comunicación 
asertiva, el trabajo en equipo y en sí ser un ciudadano comprometido, transformista con pertinencia 
social (Pinilla-Roa, 2012). 
 
Este requerimiento se da por el aumento de información a gestionar propiciado por las 
tecnologías de información y comunicación lo cual conlleva a hacer más compleja la toma de 
decisiones en cualquier situación profesional. Estando  delimitado esa toma de decisiones por el 
grado de experiencia y la instrucción adquirida, empero hoy en día con la velocidad del cambio a 
la que está sometido ese conocimiento, la experiencia carece de ese sustento claro y las 
cualificaciones están sujetas al vaivén del ritmo del cambio.  
 
Y es allí donde se nos plantea en torno al hecho de que escaseando la experiencia, el nivel 
educativo no es garantía suficiente, se requiere del orden, esa dosis de creatividad, actitud 
determinada, personalidad y una metodología clara, concreta para desafiar la obscuridad mental. 
Elementos que particularmente, son ajenos a los contenidos de formación.  
 
La misma definición de competencia ligada a la experiencia y a un contexto determinado 
propicia un desplazamiento hacia el sistema laboral de la propia formación, correspondiéndole a la 
institución descubrir ese potencial con todo lo que ello implica, la continua evaluación, validación 
e implícitamente su evolución. Vislumbrándose esa división entre el sistema educativo y laboral, 
ya que al primero le corresponde el papel de constituir conocimientos, validarlos por diplomas, 
desarrollar las capacidades propias del individuo y al segundo, le atañe el papel de emplear esos 
conocimientos, combinarlos con la experiencia profesional, la formación continua a efectos de 
desarrollar las competencias y validarlas (Vargas, 2006). 
 
Conduciendo todo ello hacia ese nuevo escenario de formación superior conectado con el 
mundo del trabajo, sus relaciones e interconexiones y orientándose hacia la necesidad de integrar 
ambos sistemas, articulándose en torno a un sistema nacional de competencias profesionales, como 
respuesta a los desafíos de la formación y el empleo. 
 El enfoque de la formación basada en la competencia ha significado un paso adelante en el 
sentido de poner mayor énfasis en esas capacidades del individuo y de reconstruir los contenidos 
de la formación en una lógica más productiva, menos académica y más orientada a la solución de 
problemas. Sin embargo esta no puede reducirse a ese énfasis meramente práctico como paralelo 
sin fin y que no valore la importancia de esos fundamentos teóricos implícitos en la formación 
universitaria. 
 
Para formar individuos competentes se requiere incorporar la experiencia en el propio 
proceso formativo, sin la cual no se adquiere la competencia; más sin embargo tampoco podemos 
caer en el hecho de contraponer la experiencia como referente principal de conocimiento ya que 
estaríamos minusvalorando ese proceso académico formativo. La competencia es un conjunto de 
elementos combinados e integrados, que deben evaluarse para desarrollar su utilidad. Así, cuando 
asumimos que esta se plantea en un contexto cambiante, es coherente deducir su inevitable 
evolución y por tanto su necesaria evaluación. Es decir, ser competente hoy y aquí no significa ser 
competente mañana o en otro contexto. 
 
Una primera nota característica en el concepto de competencia es que comporta todo un 
conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, en 
el sentido que el individuo ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional. El dominio 
de estos le hace capaz de actuar con eficacia en situaciones de tipo técnico. Desde esta óptica, no 
sería diferenciable de capacidad, erigiéndose el proceso de capacitación clave para el logro de las 
competencias. Pero una cosa es ser capaz y otra muy distinta es ser competente, teniéndose 
diferentes alcances lingüísticos.  
 
Ni qué decir de esta conceptualización que permite simplificar las cosas desde la óptica de 
la formación, sobre todo, porque desde planteamientos de instrucción inicial se puede singularizar 
en torno a las genéricas, con una visión o proyección poli funcional; mientras que el centro de 
atención de la formación continuada puede ser doble: desarrollo de las competencias específicas y 
perfeccionamiento   de las competencias genéricas.  
 
La universidad y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, como 
instituciones de formación profesional no puede ser ajena a las exigencias y consecuencias de los 
nuevos planteamientos e incluso requerimientos. La fuerte incidencia entre la educación y la 
sociedad debe hacer que esta juegue un rol activo continuamente, sin limitaciones, transformándose 
en un agente de comprensión y cambio hacia un modelo deseable.   
 
La modernización del sistema económico impone exigencias cada vez más a los sectores 
que impulsan esa continua puesta al día, concretamente a los vinculados al desarrollo cultural, 
científico y técnico. De ahí que estemos ante una institución que está obligada a superar cualquier 
señal de quietud, necesitando, para cumplir sus funciones básicas, una apertura y flexibilidad. 
Nadie cuestiona su papel fundamental en lo relativo a la creación, desarrollo, transmisión y crítica 
de la ciencia, la técnica y la cultura; menos aún, la difusión, valoración y transferencia del 
conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico. Pero 
simultáneamente ha de preparar para el ejercicio de las actividades profesionales que exigen la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos (Tejada, 2005). 
 
El desarrollo de la competencia requiere de una formación dirigida a la acción; es decir, 
puede y debe relacionarse con funciones y tareas profesionales en las situaciones de trabajo con el 
fin de que la competencia cobre su sentido legítimo y global. De este modo en los procesos de 
formación basados en esta, los métodos de aprendizaje que se favorecen deben orientarse hacia la 
acción del participante tomando como referente el marco organizativo en el que la realidad de 
trabajo es situación de aprendizaje.  
 
En cualquier caso, los métodos activos son imprescindibles para transmitir la competencia, 
puesto que es mediante la acción como se aprende a actuar. En este sentido, son múltiples las 
posibilidades metodológicas. 
 
Con todo esto, es vital articular la práctica a partir del aprendizaje basado en problemas, el 
estudio de casos y la instrucción mediante proyectos, ya que permiten, además, una orientación 
interdisciplinar cuando los alumnos en su desarrollo necesitan recurrir a más de un área de 
conocimiento para garantizar el éxito en la tarea. Anexándose a ello que una enseñanza de este tipo 
permite superar la separación entre teoría y práctica, ya que los problemas prácticos son los que 
guían a los alumnos en la elección de teorías importantes (Pedraza, 2013). 
 
Competencias del estudiante en auxiliar de enfermería 
Para que un auxiliar de enfermeria sea competente en su área especifica, debe estar siempre 
orientado por una competencias laborales que le permitan brindar el cuidado eficaz al paciente, que 
garantice no solo al paciente, sino también a su familia desde su desempeño, labor y calidad 
humana el servicio que se requiere, este debe reunir ciertas características que lo acrediten como 
tal para brindar desde la ética y con principios claros y definidos y congruentes en el que pueda 
llevar a cabo con profesionalismo su gran labor de cuidador. 
La autora Anna Falcó, plantea a través de su artículo, nuevas reformas universitarias 
impulsadas  por las nuevas directrices Europeas de enseñanza superior, destacando  
Las ventajas de la educación basada en las competencias finales del estudiante de 
enfermería, y medicina, entre otras disciplinas, son numerosas: potencia la 
responsabilidad del alumno haciéndolo partícipe de manera activa en su proceso de 
aprendizaje; permite la aplicación de metodologías didácticas distintas en función 
de la materia y la dinámica del grupo; obliga a diseñar de manera práctica y 
coherente las materias, permitiendo la distinción entre lo esencial y lo no esencial, 
racionalizando los recursos y proporcionando mayor cohesión en el currículum 
formativo; también potencia el papel del profesor como agente especialista en el 
diagnóstico y prescripción del aprendizaje, agente facilitador de recursos, y le 
permite ser consciente de cuál es su contribución al conjunto del currículum y su 
responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Las competencias del alumno 
determinan (Falcó P, 2004, pág. 43). 
Posteriormente se toma como referente a Kane, quien afirma: 
Un profesional es competente en la medida en que utiliza los conocimientos, las 
habilidades, las actitudes y el buen juicio asociados a su profesión, con la finalidad 
de poder desarrollarla de forma eficaz en aquellas situaciones que corresponden al 
campo de su práctica. La competencia, pues, pertenece al área del saber hacer2, a la 
demostración en sí misma, no tanto a la acreditación o a la intención (Falcó P, 2004). 
mas adelante afirma Palés que  
Este tipo de educación no es una educación centrada en sí misma, sino que está 
determinada por un referente externo: las necesidades de la sociedad (Falcó P, 2004, 
pág. 43). 
Se puede entonces afirmar que las competencias juegan un papel fundamental para el eficaz 
servicio de cualquier profesión, en el caso del auxiliar de enfermería lo es más aun, ya que su 
servicio es directamente con el paciente y su salud.  
Desde la perspectiva de Ramritu existe  
Una complejidad creciente en las percepciones e interpretaciones de la competencia 
clínica de las enfermeras: desde la apreciación de ésta como una práctica segura, por 
parte de los recién titulados, hasta la consideración cómo conocimiento, 
independencia, habilidad, gestión de recursos y tiempo, para las enfermeras más 
experimentadas (Falcó P, 2004, pág. 44). 
Es decir que entre mayor experiencia va obteniendo el auxiliar de enfermeria, mejor será su 
interpretación y capacidad para dar respuesta segura e inmediata frente a situaciones que se le 
presentan en su desempeño 
Galdames señaló que un sistema inteligente en la formación de competencias, es 
aquel que propicia el desarrollo integral de la persona, tomando en cuenta los 
problemas que plantea la realidad y orientado a lograr (Harrison, Ray H, Cianelli, 
Rivera, & Urrutia, 2005). 
 
Concepto de humanización  y cuidados transpersonales en el auxiliar de enfermería 
Teniendo en cuenta que nuestro articulo busca determinar las necesidades de la 
competencia del ser en los campos de práctica de las estudiantes del programa auxiliar de 
enfermería de la institución EDESA se toman algunos aspectos que afirman que 
El cuidar es parte fundamental del ser y es el acto más primitivo que un ser humano 
realiza para efectivamente llegar a ser, este ser es un ser en relación a otro que lo 
invoca. Este llamado desde el otro, absolutamente otro, es la base fundadora del 
cuidado en general y, a la vez, del cuidado profesional propio de la enfermería. Este 
cuidado profesional es estructurado, formalizado y destinado a satisfacer las 
necesidades del ser humano con el propósito de promover, mantener o recuperar la 
salud (Urra, Jana, & Garcia, 2011, pág. 13). 
Eugenia Urra M. Alejandra Jana A.  Marcela García V,  plantean a través de su artículo 
algunos aspectos relevantes frente al  pensamiento y teoría  de Margaret Jean Watson a partir de 
dos perspectivas fundamentales a saber: su filosofía de cuidado y su teoría de cuidados 
transpersonales, planteando la importancia del cuidado del auxiliar de enfermeria hacia el paciente, 
ya que estos inciden significativamente para su pronta recuperación. De ahí su postura que dice 
que  
El cuidado tiene dos dimensiones: una inmersa en la cultura, con sus prácticas 
individuales y colectivas; y la otra, la moral, que asigna al cuidado un valor, un bien, 
que legitima el actuar (Urra M, 2011). 
Pues no solo la teoría es relevante en el quehacer del enfermero, sino además la 
aplicabilidad desde su conocimiento, saber específico y calidad humana para su efectiva labor. 
Desde la teoría de Margaret Jean Watson  
El alma (espíritu, o interior de sí), el dualismo (experiencias subjetivas/objetivas), 
la armonía, la casualidad y el tiempo, la evolución espiritual, y la autotrascendencia, 
aspectos que han estado siempre presentes en enfermería pero que han sido 
opacados o subvalorados por el enfoque positivista y tecnológico (Urra M, 2011). 
Sater también desde la teoría de Jean Watson plantea una filosofía de cuidados, un lenguaje 
teórico propio y una relación entre teoría-práctica que revitaliza aspectos perdidos o invisibilizados 
de la enfermería en su revisión de las fuentes filosóficas de la teoría de Watson: 
El alma (espíritu, o interior de sí), el   
dualismo (experiencias subjetivas/objetivas), la armonía, la casualidad y el tiempo, 
la evolución espiritual, y la autotrascendencia, aspectos que han estado siempre 
presentes en enfermería pero que han sido opacados o subvalorados por el enfoque 
positivista y tecnológico. La teoría de Jean Watson, de corte existencialista, 
humanista y con una profunda influencia de la teoría de la alteri-dad levinasiana, es 
un ejemplo que da cuenta de la necesidad de rescatar los elementos fundantes del 
cuidado que en último término permitirán su trascendencia (Urra, Jana, & Garcia, 
2011, pág. 12). 
Watson  desde una concepción filosófica existencial y fenomenológica basa su teoría 
además en una influencia espiritual, nombrando  siete supuestos y diez factores de cuidados o 
factores caritativos de cuidados, enfatizando que el auxiliar de enfermería no es solamente 
responsable del cuidado eficaz y efectivo del paciente, también podría brindarle y hacerle ver una 
mejor manera de concebir la vida a través de una excelente relación interpersonal donde se tenga 
en cuenta que cada paciente es diferente, con necesidades sociales, culturales  y creencias que 
deben ser respetadas, y donde siempre debe prevalecer el respeto por la vida. (FC), (Urra M, 2011, 
págs. 14-19) de ahí que para Watson “El ser humano es en primer lugar un ser sintiente” (Urra, 
Jana, & Garcia, 2011, pág. 15). 
Luego encontramos a Paula Andrea Ceballos Vásquez, quien realiza un artículo planteando 
el análisis del cuidado que es entregado por las enfermeras en los diferentes ámbitos del desarrollo 
profesional, (Ceballos V, Desde los ámbitos de enfermería, analizando el cuidado humanizado, 
2010)  y donde le da gran valor al cuidado humanizado, ya que no es solo brindar la atención al 
usuario, ir más allá,   el poder  brindar un buen trato y satisfacción, sino además donde 
“El otro” necesita ser cuidado; de esta forma el equipo de enfermería crece  junto al   
usuario y su familia, se identifican con ellos, otorgándoles cuidados holísticos 
centrados en la persona. (Ceballos V, Desde los ámbitos de enfermería, analizando 
el cuidado humanizado, 2010, pág. 31) De nuevo se plantea el pensamiento de 
Watson donde enfatiza que sin importar como se le llame al paciente o usuario del 
servicio de salud este es “un ser humano” según Watson es “un ser en el mundo, 
como una unidad de mente  cuerpo y espíritu, que experimenta y percibe 
conceptualmente el gestalt, es el locus de la existencia humana y el sujeto de cuidado 
de enfermería”  (Ceballos V, 2010, págs. 31-32). 
Se afirma nuevamente  en el artículo anteriormente mencionado la individualidad y 
particularidad de cada paciente, donde se debe tener presente sus tradiciones, costumbres,  cultura 
y  creencias para brindarle un servicio acorde a sus necesidades,  como indica, Leininger en 
MacFarland: “Los cuidados culturalmente congruentes son los que dejan al paciente convencido 
que recibió buenos cuidados, de calidad” (6). (Ceballos V, 2010, pág. 32)  Es importante la empatía 
que el enfermero podría sentir por su paciente, pues de allí de desplegaría una mayor efectividad 
en la calidad del servicio que se brinda. Para Levinas: “El encuentro infinito entre el mismo y el 
otro. Un encuentro que nace de la esencia incompleta de los seres humanos… encuentro que nutre, 
en el que el Mismo busca al Otro y en donde los dos tratan de completarse aun siendo seres 
incompletables” (8). (Ceballos V, 2010, pág. 32)  Es por esto que para Levianas la empatía 
representa un papel importante en el desempeño del enfermero, ya que 
 
“El trabajar con un paciente que no se comunica verbalmente, como es el paciente 
de una unidad crítica, no quiere decir que pierda su humanidad, es un ser en 
desventaja, desvalido pero no pierde su condición de persona” (Ceballos V, 2010, 
pág. 33). 
 
Por eso cuando el estudiante de enfermería da inicio a su técnica laboral, debe contar no 
solo con una excelente preparación desde la teoría y práctica en su área, también con los 
profesionales idóneos que forman esta disciplina específica, de este modo los resultados serán más 
el día que les corresponda enfrentarse a un nuevo reto ya en su campo de acción , sino también 
adquirir unas competencias que le permitan mejorar su calidad humana, con unos principios éticos 
y el respeto a la persona y vida humana, ya estos repercuten  enormemente para el desempeño del 
futuro enfermero. 
 
“La responsabilidad en las enfermeras dedicadas a la formación deben ser modelos 
para sus estudiantes, líderes en el cuidado humano, tanto para los usuarios como 
para ellos mismos” (Ceballos V, 2010, pág. 33). 
 
Sin embargo es importante mencionar que para las instituciones que ofrecen el servicio en 
enfermería, debe ser también importante el preparar a ese nuevo auxiliar en enfermería para el 
momento en que un paciente no pueda ser recuperable y este pierda su vida, y de esta manera no 
se sienta frustración en su desempeño, ya que  
 
El modelo formador está centrado en el cuidado del paciente recuperable o con 
posibilidades de rehabilitación, los estudiantes se preparan para “triunfar” con sus 
cuidados (12). En este sentido, no se forman enfermeros que cuiden la agonía, y 
entreguen cuidados para el bien morir del paciente; esta preparación (Ceballos V, 
2010, pág. 33). 
 
Posteriormente  dice Tolle: “Hay que tener claro que nuestro presente es el único 
tiempo real, debemos vivirlo”, sin dejar de lado nuestro centro: la persona humana 
(14) (Ceballos V, 2010, págs. 34-35). 
 
Pues la principal razón de ser del profesional en enfermería es la persona desde todo punto 
de vista, para que se logre es necesario comprender que “profesional cuidador” debe poseer algunas 
características especiales como: capacidad de comunicación y escucha, respeto por las creencias 
del otro, gran dimensión de entrega, compromiso ético y calidez humana (Ceballos V, 2010, pág. 
33). 
Es decir que desde el instante que el paciente queda en manos del cuidado del auxiliar en 
enfermería, este debe demostrar desde su labor y su actuar, que el paciente es sobretodo “persona” 
el cual siente así este desvalido, la entrega con la cual está desempeñando su labor y el paciente es 
siendo atendido, hará sentir a su familia que está en buenas manos, pues no basta solo con que le 
asignen un espacio en el hospital, también depende en cierto modo el cuidado y la empatía con el 
enfermero/a actúa y se responsabiliza de su quehacer para lograr y posibilitar su pronta 
recuperación. 
Un cuidado humanizado se evidencia y se percibe cuando el paciente es tratado por el 
auxiliar en enfermería con la convicción de que este es un “ser” humano que siente la satisfacción 
o no por parte de quien lo está atendiendo y por parte de quien recibe cuidado personalizado, ya 
que cada paciente posee una particularidades y por lo tanto requiere de cuidados especiales, 
personales e independientes de otros pacientes, de esta manera no solo es el paciente el que se 
siente satisfecho, sino también a su vez la familia. 
La humanización es vital para quienes trabajan el área de la salud, siendo el ser humano el 
referente principal con sus múltiples necesidades y es por ello que debe enfocarse esa atención 
desde una mirada integral de calidad, teniéndose presente lo físico, emocional y espiritual, 
tratándose al paciente dignamente; con respeto, valorándose como ser humano y no como un 
número o patología. 
  
Sin embargo esta área es la que precisamente se evidencia más huérfana en las Instituciones 
de Salud debido a la interpretación que se le hace de rutinaria, es decir simplemente se procede con 
el ingreso de pacientes sin brindarse el tiempo ni las explicaciones pertinentes. Tipificándose 
plenamente ese acto deshumanizante para con la atención y es por ello fundamental enfatizar en 
esa ética profesional para con las áreas de la salud, sustentándose esto en ese reconocimiento del 
paciente de modo que se sienta como el núcleo de la atención con todos sus derechos.  
 
Según Virginia Henderson, “Cuidar es ayudar a la persona a satisfacer sus 
necesidades tal como ella haría por sí misma, si tuviera la fuerza, la voluntad o los 
conocimientos necesarios. Por ello, cuidar debe hacerse contemplando la totalidad 
de la persona, sus relaciones con el entorno, sus posibilidades, creencias, valores y 
formas de vida. “El cuidado es un acto de respeto por la vida de quien lo necesita”   
(Pabón Isabel, 2008). 
 
Complementando lo anterior se hace necesario aportar en relación al paciente, conociéndolo 
e interesándose por él, lo cual involucra paradójicamente desinteresarse por uno mismo, 
complicado. Siendo ese interés el primer generador de esa confianza, evidenciándose sus actitudes, 
aptitudes, beneficios,  lo cual redundará en la seguridad y el apoyo continuo a su labor. El procurar 
esos entornos de cuidado instan hacia un mejor actuar, potencializándose tanto la salud del 
paciente, el ánimo de la familia y más aún fortaleciéndose esa labor del profesional de enfermería 
en pro de la decisión correcta (Quintero, Maldonado, Guevara, & Delgado, 2015). 
 
El cuidado humano ha sido identificado como el núcleo de la formación y ejercicio del 
profesional de enfermería, centrado en la persona, en su continua salud-enfermedad, desde 
la concepción hasta la muerte, en la familia y los grupos poblacionales (Carrasco, 2011). 
 
Tal apreciación nos pone de manifiesto que puede darse ese cuidado real y en pro del bienestar, 
cuando hay empatía, responsabilidad, conocimiento, ética, moral, espiritualidad y humildad por 
parte de cada profesional, compaginándose todo esto en la franca recuperación de los pacientes. 
Anexándose a ello esa sapiencia intrínseca en torno a los Valores que día a día serán el marco de 
referencia para desear y disfrutar realmente de lo que se hace, planteándose algunos como: 
- Calidad, Dedicación, Alegría  
Complementándose con esos componentes indispensables para el cuidado, 
- Conocimiento, Ritmos Alternados, Paciencia, Sinceridad, Confianza, Humildad, 
Esperanza, Coraje 
Es válido anotar la importancia en paralelo que se da entre el cuidado y la curación, 
integrándose ese conocimiento desde esa óptica biofísica y la conducta humana, es decir no se 
excluye la una de la otra. La evidencia de la práctica en la enfermería es fundamental ya que por 
medio de esta se soporta esa responsabilidad, adquiriéndose el compromiso tanto con el paciente 
como consigo mismo. Es decir trascendiéndose en esa forma de actuar e ir más allá de la acción 
profesional y produciéndose actos colectivos que tengan consecuencias importantes para los seres 
humanos. A ello le sumamos ese aspecto interpretativo, de comprensión considerándose cada 
persona desde una mirada individualizada ya que todos no poseen las mismas dolencias, 
necesidades e intereses (Quintero, Maldonado, Guevara, & Delgado, 2015). 
 
Sumándose además ese proceso de formación en el cual yace implícito el hecho de comprender 
al otro, igualmente claridad en torno a conceptos técnicos; aunque se enfatiza para con el diálogo, 
dimensionándose la angustia y de paso estimulándose el optimismo, la adaptación a ese proceso de 
enfermedad, haciéndose consciente de su situación y dando paso a ese crecimiento mutuo, 
enfermera(o) – paciente (Bolivar, Ramirez, Escobar, Rondón, & Tovar, 2015). 
 
El Cuidado pertenece a esa esfera; al de las cosas que siendo sencillas, llevan detrás 
una complejidad apenas perceptible para quienes no han entrado en la hondura de 
su realidad. Para cuidar bien se necesita un entramado de capacidades que no es 
nada fácil adquirir. Por ello quizá a veces no somos tan buenos profesionales como 
nos gustaría ser (Ana, 2009). 
 
Tal reflexión ofrece en su interior además de ese acervo, conocimiento en relación con esos 
requisitos digamos indispensables para ejercer dicha profesión, siendo conscientes del escenario 
en el que se encuentra quien yace enfermo y estando en todo momento prestos a desempeñar esa 
pluralidad de funciones que incluso van más allá de reconocer las dimensiones tan profundas que 
tiene el cuidado del ser humano. 
 
En conclusión se puede decir que las competencias del SER, en los auxiliares de enfermería, 
cada vez cobran más relevancia para ser competitivos en el mercado laboral, en un mundo que cada 
día sube los estándares de calidad y en particular los estudiantes y egresados de la institución Edesa, 
deben marcar la diferencia por la formación recibida y por el esfuerzo institucional para tener los 
campos de práctica con que cuenta que de alto prestigio en la ciudad de Medellín, y como bien lo 
dicen los autores del artículo, Una mirada analítica al sector de BPO, en Colombia y Antioquia 
 
Para el crecimiento de Antioquia en particular, el programa Medellín Ciudad 
Clúster, tiene la directriz de impulsar el desarrollo de la región, por medio de redes 
de cooperación y de negocios para construir tejidos empresariales, institucionales y 
sociales que sean la base del desarrollo para las regiones en el mundo moderno 
(Sanchez, Delgado, Gaviria, Montoya, & Vélez, 2014). 
 
  
 7 Metodología 
 
Tipo Descriptivo – valorativo. 
 Enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo 
 Instrumentos utilizados: encuesta y entrevista.  
Muestra dirigida a estudiantes, egresados, docentes, enfermeras jefe, coordinadora del programa. 
 
 
8 Resultados 
 
La encuesta se aplicó al 67% de los estudiantes actuales del programa de auxiliar en enfermería, 
correspondiente a 40 personas. 
 
 
Tabla 1encuesta aplicada a estudiantes programa auxiliar de enfermería 
 
 
 
La encuesta se aplicó al 67% de los estudiantes actuales del programa de auxiliar en enfermería, 
correspondiente a 40 personas, en las cuales se obtuvo un porcentaje del  97.5% para las respuestas 
positivas. 
 
 Ilustración 1 resultados obtenidos en la encuesta aplicada a estudiantes del programa auxiliar en 
enfermería  
 
 
 
La encuesta se aplicó al 100% de los docentes actuales del programa de auxiliar en 
enfermería, correspondiente a 6 personas, en las cuales se obtuvo un porcentaje del 100% en los 
siguientes ítems: 
 
Tabla 2encuesta aplicada a docentes programa auxiliar de enfermería 
 
 
  
La encuesta se aplicó al 100% de los docentes actuales del programa de auxiliar en 
enfermería, correspondiente a 6 personas, en las cuales se obtuvo un porcentaje del  84% en los el 
siguiente ítem: 
 
Ilustración 2 resultados obtenidos en la encuesta aplicada a docentes programa auxiliar de 
enfermería 
 
 
 
La encuesta se aplicó al 60% de las enfermeras jefes actuales del programa de auxiliar en 
enfermería, correspondiente a 6 personas, en las cuales se obtuvo un porcentaje del 100% en todos 
ítems: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 3encuesta aplicada a enfermeras jefe programa auxiliar de enfermería 
 
 
La encuesta se aplicó al 60% de las enfermeras jefes actuales del programa de auxiliar en 
enfermería, correspondiente a 6 personas, en las cuales se obtuvo un porcentaje del 100% en todos 
ítems 
 
Ilustración 3 resultados obtenidos en la encuesta aplicada a las enfermeras jefe del programa 
auxiliar en enfermería  
 
 
  
La encuesta se aplicó aleatoriamente a 4 egresados del programa de auxiliar en enfermería, 
en las cuales se obtuvo un porcentaje del 100% en todos ítems: 
 
Tabla 4encuesta aplicada a egresados programa auxiliar en enfermería 
 
 
La encuesta se aplicó aleatoriamente a 4 egresados del programa de auxiliar en enfermería, 
en las cuales se obtuvo un porcentaje del 100% en todos ítems: 
 
Ilustración 4 resultados obtenidos a encuesta aplicada a egresados del programa 
 auxiliar en enfermería 
 
 
 9 Discusión 
 
El análisis de los resultados de la aplicación del instrumento, se realiza por grupo de la 
siguiente manera: Estudiantes, docentes, enfermeras jefe y egresados. 
 
Estudiantes 
De los resultados obtenidos, es importante resaltar los siguientes aspectos: 
 
- La actitud positiva con la cual acatan la norma y la instrucción de sus superiores, 
complementándose además dicha actitud positiva con el hecho de portar bien el uniforme 
y la práctica adecuada de las normas de convivencia en su quehacer.  
 
- En el proceso inicial de formación algunos estudiantes se muestran con un poco de timidez 
e inseguridad para el momento de enfrentar situaciones complejas en las que se deba 
demostrar carácter y autodominio, lo cual durante el proceso van afianzando. 
 
- Consideran importante el uso de la tecnología, durante su etapa formativa aunque tiene 
presente que durante su fase practica se debe procurar el uso mínimo de la misma. 
 
- Lo interesante que es notar como durante el proceso de aprendizaje, los auxiliares que antes 
se les dificultaba asumir plenamente esa actitud de confianza, calidad humana para con el 
usuario, van adquiriendo esta competencia y la aplican en los campos de práctica. 
 
- La visión relativa que tienen los estudiantes para con esa relación interdisciplinaria, 
considerándose el énfasis que se debe hacer en esta para alcanzar esa comunión positiva y 
lograr realmente la Eficiencia desde el colectivo en el trabajo. 
 
 
 
 
 Docentes 
 
- Los docentes observan en los estudiantes que al inicio del proceso de formación se muestran 
temerosos respecto al momento de que en sus prácticas laborales surjan  sucesos adversos 
particulares en esta área y en los cuales es indispensable el control, la toma de decisiones. 
 
- La percepción positiva que se tiene en torno a la identificación, compromiso para con el 
servicio llevado a cabo en la práctica por parte de los auxiliares. 
 
- El empoderamiento evidenciado para con el ejercicio de sus funciones por parte de los 
auxiliares de enfermería, demostrado a través de la responsabilidad y la oportuna solución 
de las diversas problemáticas. 
 
- Lo fundamental de mantener una buena relación entre todas las líneas que de una u otra 
manera tienen que ver con la tarea desarrollada por los auxiliares de enfermería, 
apreciándose esa actitud positiva y la eficiencia en su día a día laboral. 
 
- La corresponsabilidad por parte de los auxiliares para con la norma y las diversas 
instrucciones emitidas, además de asumir plenamente ese rol laboral desde una adecuada 
presentación personal. 
 
Enfermeras jefes 
 
- Es clara la percepción positiva que se tiene en relación a la vocación y su identificación 
para con esta por parte de los auxiliares de enfermería,  
 
- Lo interesante que es notar como las relaciones laborales e interdisciplinarias son claras, 
además de evidenciarse todo ello en un ambiente de tranquilidad y buen diálogo con todo 
ese círculo cercano a los usuarios) .familiares). 
 
- La percepción positiva para con el desempeño de los auxiliares de enfermería, exhibiendo 
iniciativa, creatividad en todo momento. Además de ser responsables para con las diversas 
actividades y la atención al usuario. 
- El respeto y la buena actitud para con la norma, instrucción es decir apropiándose de ese 
rol, además siendo fundamental una adecuada presentación personal. 
 
- La apreciación objetiva, en relación con el dominio de la información personal de los 
usuarios, discrecionalidad ante todo. 
 
- La compaginación de su labor, tarea, con las tecnologías visibilizándose estas de forma 
correcta. 
Egresados 
 
- Se percibe plenamente como para el auxiliar de enfermería juega un rol esencial el proceso 
de la práctica, vivenciándola y evidenciando múltiples situaciones que propician ese 
empoderamiento, reafirmando su vocación. 
 
- Lo importante que es para los auxiliares de enfermería el llevar a cabo una labor positiva 
desde el trabajo en equipo, interdisciplinariamente, transpolándose ello en pro de alcanzar 
esa eficiencia en su quehacer día a día. Además de propiciar esa mutua relación para con 
todo lo relacionado a los usuarios. 
 
- Lo trascendental que es una buena actitud y el entusiasmo motivado para con lo referente a 
sus funciones, convirtiéndose ello además en el eje para ofrecer una óptima atención, 
complementándose en relación a la creatividad y a la escucha oportuna para con el 
necesitado de esta. 
 
- El papel y lo significativo que es la imagen para los auxiliares, expresando esa concordancia 
con la norma de la institución. 
 
- El hecho de que la norma pueda en cierto modo generar un poco de inseguridad en el 
quehacer, con lo cual se estaría decayendo en esa atención a los usuarios. 
- Lo interesante que es el notar como las nuevas tecnologías se han convertido en un aliado 
para su trabajo, utilizándolas de forma adecuada. 
 
- El asumir e interpretar plenamente y desde ese aspecto ético esa relación con su entorno 
laboral. 
Una vez revisados los resultados por grupo, a modo general se puede analizar lo siguiente: 
 
Se evidencia que tanto los estudiantes, egresados y docentes de la institución EDESA, 
tienen interiorizados los principios institucionales como el humanismo, la corresponsabilidad 
social y orientación al mejoramiento, los cuales  se ven reflejados desde su opinión personal y 
respuestas dadas en la encuesta desde su quehacer en el campo de la salud y además a nivel 
personal, de esta forma las respuestas que se obtuvieron dan cuenta que los valores que la 
institución  fortalece cotidianamente con las personas que participan del programa de auxiliar de 
enfermería como la responsabilidad, integralidad, excelencia y bondad, se potencializan de manera 
efectiva.  
 
Para todo el grupo de encuestados  las relaciones interpersonales con su equipo de trabajo 
están basadas en el respeto, es importante la realización de un trabajo interdisciplinario eficiente y 
de manera   responsable, cumplen con las actividades asignadas de manera  oportuna, tanto en el 
servicio como en la satisfacción de las necesidades de los usuarios, lo cual  al darle gran  
importancia a la calidad humana, es más seguro que la atención y eficiencia en la relación con el 
usuario y su familia sean el eje principal en su actitud del día a día, de igual manera acatan las 
instrucciones hechas por sus superiores, y las asumen con una  actitud positiva. 
 
Los encuestados dan gran importancia a la  iniciativa, la creatividad y la planeación, ya que  
son fundamentales para lograr la ejecución de sus funciones desde la resolución de conflictos  en 
el ejercicio de sus funciones, al igual que la presentación personal, la cual debe ser acorde al rol  y 
las normas institucionales del manual de convivencia.  
 
Todo el grupo de encuestados considera que el uso adecuado de la tecnología durante el 
tiempo que está realizando la práctica es importante como herramienta que facilita procesos,  
minimiza tiempo y permite agilizar el servicio.  
 
Al culminar los estudiantes y egresados su práctica, se sienten identificados con su 
programa técnico laboral y satisfechos con dicha vocación, lo que significa que el proceso por el 
cual cada uno de ellos/as va culminando, si permite fortalecer su vocación.  
 
A pesar que la gran mayoría de encuestados comprende la importancia del respeto por la 
individualidad e intimidad del paciente,  la discreción y reserva de la información obtenida en su 
ejercicio, y el tener control y autodominio frente a situaciones extremas con las que debe convivir 
en algunas ocasiones durante su práctica, solo un estudiante y un docente no están muy de acuerdo, 
aclarando que aunque el porcentaje sea mínimo, es importante sus opiniones al respecto. 
 
En cuanto a las enfermeras jefes, todas están de acuerdo en los aspectos planteados en la 
encuesta, muestran gran satisfacción en sus respuestas, ya que no se obtuvo ninguna respuesta 
desfavorable en ninguno de los aspectos y estos son  fundamentales para el desempeño de los 
estudiantes del programa técnico en auxiliar de enfermería de la institución EDESA, esto nos  
permite identificar entonces que si se están logrando los objetivos planteados desde la institución 
hacia el campo de práctica según las exigencias más relevantes en las agencias de práctica.  
 
Respecto a la entrevista realizada a la coordinadora del programa, se puede evidenciar que 
el programa de auxiliar en enfermería, no solo cumple con los requisitos normativos a través de las 
13 competencias técnicas que debe tener, sino que además, en su diseño curricular las competencias 
del ser, hacen parte fundamental de este, lo que garantiza en un alto porcentaje, que un estudiante 
que pasa por las aulas de EDESA, siempre será tocado tanto en su aspecto intelectual como en su 
parte humana, afianzando los valores y principios que ha estructurado en su proceso de vida. 
 
Al día de hoy, se hace más relevante enfatizar en las competencias del SER, dado que las 
personas que llegan a la institución vienen de contextos sociales y familiares cada vez más diversos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Conclusiones 
 
Los estudiantes de auxiliar de enfermería de EDESA, reciben un proceso de formación en el 
cual introyectan los principios y valores institucionales, que ponen en escena en el campo laboral, 
tanto en el paciente como en sus familias. 
 
Los campos de práctica dentro de sus exigencias del auxiliar de enfermería hoy, pretende tener 
una persona formada de manera competente no solo en la formación técnica sino desde la 
humanización en el cuidado del paciente, lo cual se ve reflejado en los egresados. 
 
El proceso de formación en los estudiantes de Edesa, les permite afianzar los conocimientos y 
el fortalecimiento desde el ser, donde el usuario es ante todo un ser sintiente. 
 
Edesa, como institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano viene realizando 
un trabajo desde las competencias del SER, que responde a las exigencias del mundo laboral actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Recomendaciones 
 
Edesa, como institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, cuenta con un 
diseño curricular del programa auxiliar en enfermería, competente y con una percepción de alta 
calidad en sus grupos de interés, que le permitiría seguir posicionándose de manera estratégica en 
el mercado. 
 
Las competencias del SER, que se desarrollan en Edesa, se pueden convertir en un factor 
diferenciador frente a la competencia en crecimiento que se tiene hoy en el mercado. 
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